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INTISARI 
Pr(ldllbi min:a!; hlilni di Indunl'sia sl:l1lakin lama IIll:ngai<lIni pcnurllll:Jll. 
dall1pa~llya adalah biaya yang dikeillarkan pl'lllcrintah rnakin bcnalllt:ah karena 
harus Il1cngill1por min;ak dan ll1enai~kan harga 88M. 
Sadt ini bd)crapa jl'ni~ tandman scpcrli minyak dari kclapa. kedclai. 
ioh~lk. dan sawir. [ebh ditditi untllk digunak:1Il scbagai bahan bakar kcndaraan 
bennotor. Solar: Jng berasal dari ll1inyaK bUll1i I11crupakan bahan l:Ja~ar yang 
tidak dap:n dirh:rba:l:l.ui. arlinya sliatu saat nanli persedi:mnya akan Il1cnipis dan 
hahis. maLI pC'rlll 1I11:ia~LI~an pClllhllatan bahall ba"ar ,till:matif' pt:ngganli solar. 
llaltall y;'"g (bl'''l diglll1;,kall :lIall dilllallf:talkan sehag;,i halwlI h"kar 1l1esill diesel 
d:lIl hera,,!! d:rri '\lim:lk !l:lh:rli (LU1:1I1l-lan:lIllall) disch"l hi<l(licscl. 
I'elllbua:an bi"dics..:1 pad a dasarnya adalah dcngan cara 1l1crcaksikal1 
antMa Irigliscrida d;IIl Illc:tan<ll. I'ada proses ini lI:rbagi Ill~ni<l(ii tiga lahap yailll 
proses degl")1I11in~. rn'ses transl'.sl.erilik:lSi. (bn pros<~s r~lllllrniai1. 
I';rbrik [li<'die'scl 'ill did"ik:in eli f\L1k;ls;n·. l.ljllng P:!ndang. SlI!;tI'c'si. I'r;rrc'ncln:, 
Pahrik Biudic: .. cl J.:nsan mcnggunakan katalis rad3t d\:ngan k:tr;]sita:-) 13.500 ton 
per taitun diranc<lllg d~llgan spc:silih.'bi sebagai b..:rikul : 
Proses: 
Rcncan:10peras: 
Produk UtamJ 
I'n·,dlll.: salllping;1I1 
Ilaitan Baku 
:1. CPO 
h. 1\1<:1:111,11 
c. CaO 
d. 11 "'()i 
Uti!itas 
a. /\ ir 
b. Listri" 
c S<)iar 
d. Balu 83[3 
EkoJJomi : 
• MeIotic Linier : 
: 2 Batch pCI' had. 300 hari per tahull 
: n illl1 i.:sc I 
: (II is..:r," 
: 3l).U25.2~2() kg/ batch 
: .'-(1(,·!.1 (I()() kg I hatch 
: i 6.725 I "g, balc:h 
: 2(i.O 16S I:g , halch 
: 20.S54:{ 111'/ hori 
: 355.9176 KWih,lri 
: 3,4(1)':. kg / tahull 
I ! 7.1 iU.~ 112 kg / tailull 
8reak Even Point (BLP) : 47.4806 % 
Waktu pengel11balian rvlodal (POT) sebelum dan sesudah pajak 
: I lJhun 7 bulan dan 2 tahun 4 bulan 
• Mctodc Cash Flow: 
8r~ak ben l',)int (BEP) : 61.(7))3?~ 
\Vahu pcngcmbalian Modal (POT) sebclurn dan sesudah pajal.: 
: : whun -+ bulan dail 2 tahull 5 bulan 
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